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摘 要 本研究以 2005 年在福建省厦门市进行的“厦门居民不同职业状况调查问卷”统计资料为根据，分析当前我国公民
政治参与情况，并通过以性别、年龄、文化程度、个人收入等多个因素作为自变量，以公民政治参与因子作因变量，建立多元
回归模型，分析我国公民政治参与的影响因素。




















放 1500 份，共回收有效问卷 1178 份，其中被调查者女性有 505
人，男性有 652 人，缺省值为 21。受访者属于本市常住人口的有
686人，属于本市暂住人口的 308人，属于郊区常住人中有 53人，
其它类型有 131 人。25 岁及以下的被调查者占全部被调查者的
34.7%，26 － 35 岁的被访者占 41.2%，36 － 45 岁的被访者占
14%，46－ 55岁的被访者占 5.6%，56岁及以上的被访者占 1.7%。
（一）政治参与变量的测量
在本次调查中，我们用了 8 个指标（见表 1）来测量我国公民
政治参与程度。我们设置了“经常”、“较经常”、“一般”、“较少”、
“没有”五个选项来反映公民政治参与的程度，并根据所代表的参
与程度分别记作 5 分至 1 分，以此调查受访者的 8 种参政程度。
然后，再运用主成分法对测量公民政治参与的 10 个项目进行因






















1．给报纸、电台、电视台等媒体写信或电话表达看法 .611 .515 .638
2．在网络上参与讨论对国家大事发表观点 .911 .203 .871
3．在网络上发表本市发展相关问题 .896 .242 .862
4．到政府相关部门或信访部门上访 .307 .882 .873
5．写信给政府相关部门或信访部门投诉 .247 .919 .905
6．带头到政府请愿讲理，找领导对话 .229 .913 .886
7．到法院起诉政府或公安部门 .228 .893 .849
8．向人大代表、政协委员提意见 .438 .699 .681
特征值 2.458 4.107 6.565
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表 2 回归分析
模型 1：政治言论 模型 2：政治接触
性别 a .309(.147) **** .077(.038)
年龄 -.237(-.214) **** -.022(-.021)
文化程度 .196(.180) **** -.055(-.053)
个人月收入 .130(.128) **** -.031(-.032)
户口类型 b .020(.020) .102(.105) **
R Square .113 .025


































































加 1 元，其参与政治言论的程度就增加 0.130；户口类型对政治接
触具有中等统计显著性，市区常住人口比本市暂住人口和郊区常
住人口参与政治接触的程度要高。
政治接触与政治言论成为我国公民政治参与的重要渠道，特
别是近年出现的公民借助网络表达利益、参与决策从而影响政治
过程的行为即“网络政治参与”。不管是 2003 年在互联网上影响
很大的孙志刚案、宝马案，或是SARS期间胡锦涛、温家宝同志对
互联网传递民情、沟通信息的肯定，还是 2004 年以来全国“两会”
代表纷纷上网与网民互动、收集民意。中国的网络开始成为继传
统大众传媒之后又一重要的民意表达渠道。但是事物是具有两
面性的，网络也是一样是把双刃剑，网络政治参与行为也会对政
治参与的发展也会带来一些负面影响，如它可能会导致社会秩序
的混乱、网络诽谤、网络欺诈、意识的和平演变、制度的变革、文化
的消解等等。因此，我们应该利用好它的长处，而努力消除它可
能带来的不良影响。
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